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ΕΠΙΖΩΟΤΙΚΗ ΙΡΕΥΔΟΑΦΘΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΗΘΗΤΟΝ ΙΟΝ 
Ό διαπρεπής Καθηγητής P. Mollaret των λοιμωδών νόσων εις τήν 
Ίατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου των Παρισίων και το ζεύγος των 
εκλεκτών συναδέλφων L. Salomon και Mme L,. Salomon του Κεντρικού 
Εργαστηρίου Κτηνιατρικών Ερευνών τοϋ Alfort κατόπιν εμπεριστατω­
μένων και αξιόλογων ερευνών άνεκοίνωσαν εις τήν Γαλλικήν "Ακαδημίαν 
τών Επιστημών της Γαλλίας 1 , 2 καί τήν 'Ιατρικήν Έταιρείαν τών Νοσο­
κομείων τών Παρισίων3 τα πορίσματα εξαιρετικώς ενδιαφεροΰσης μελέτης 
των επί του εν τη επικεφαλίδι θέματος, αναγομένου τόσον εις τήν Ίατρι­
κήν δσον και τήν Κτηνιατρικήν Παθολογίαν. Τα πρωτόκολλα τών εργα­
σιών των καί τα σχετικά συμπεράσματα δημοσιεύονται in extenso εις τήν 
Presse Medicale*. 
Κατόπιν παρακλήσεώς μας οι ως ανω έρευνηταί άπεδέχθησαν εκθύ-
μως να άναδημοσιεΰσωμεν εϊς το Δελτίον μας σΰντομον περίληψιν της πρω­
τοτύπου ταύτης εργασίας των καί δραττόμεθα της ευκαιρίας να άπευθύ-
νωμεν εις αυτούς τάς θερμοτέρας τών ευχαριστιών μας. 
* 
* * 
Αι διάφοροι στοματίτιδες τών Βοοειδών οφείλονται ως γνωστόν εις 
εμμόρφους μικροοργανισμοί')?, εις μύκητας ή εις διηθητούς ίοΰς. Μεταξύ 
τών τελευταίων έταυτοποιήθησαν μέχρι σήμερον δυο ΐδιαι νοσολογικαί οντό­
τητες : δ 'Αφθώδης Πυρετός και ή Φλυκταινώδης στοματίτις, αΐτινες όμως 
ούδεμίαν σχέσιν εχουσι με τήν υπό μελέτην ψενδοαφ&ώδη στοματίτιδα. 
Αντιθέτως ή τελευταία αΰτη παρουσιάζει πολλάς αναλογίας προς τήν 
συνώνυμον στοματίτιδα του Hutyra καί Mareck, άγνωστου μέχρι σήμε­
ρον αιτιολογίας και είναι δυνατόν να συσχετισ{>η επίσης με τήν ψευδο-
στοματίτιδα τών βοοειδών (stomatitis papulosa bovis specifica) τήν περι-
γραφεΐσαν κατά το 1906 υπό τών Ostertag και Bugge καί ήτις άπεδόθ;η 
μεν αίτιολογικώς εις διηθητον ιόν πλην δεν κατέστη δυνατή ή επιβεβαί-
ωσις του ταυτοσήμου του ίου τών δύο τούτων λοιμ(όξεων. Τοΰτ' αυτό 
Ισχύει καί δια τήν νόσον τοϋ Armagh (στοματΐτις μελετηθεΐσα εν Ίρλαν-
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δία ύπό ίων Prentice, Norris και Mettam 19IB) ως και την εξανθημα-
ηκήν στοματίτιδα των Mason και Neitz της Νοτίου 'Αφρικής (1940). 
'Από τριών ετών οι συγγραφείς εμελέτησαν μίαν ήπιαν μορφήν στο-
ματίτιδος τών βοοειδών επιπολάζουσαν εις την Δυτ. Γαλλίαν, μεγάλης με-
ταδοτικότητος. (Έκ τών 180 μόσχων ηλικίας μέχρι 2 ετών της περιοχής 
ταύτης, οί 140 προσεβλήθησαν υπό της νόσου ταύτης, ήτις χαρακτηρίζε­
ται κατά γενικον κανόνα ύπο άλλοιοόσεων τής στοματικής κοιλότητος και 
του άκρορρινίου, άνευ δμως παρεμφερών εντοπίσεων εις τα άκρα και τους 
μαστούς. 
Ή περίοδος τής επωάσεως της ΰπο τάς συνήθεις συνθήκας φυσικής 
μολύνσεως δεν έχει επακριβώς καθορισθεί. Μία παροδική θερμική ΰψωσις 
(πλέον τών 40°) διαρκείας μόλις 24 ωρών χαρακτηρίζει την άρχικήν είσ-
βολήν, ή γενική κατάστασις τών ασθενών ελάχιστα επηρεάζεται, ή δε δρε-
ξις διατηρείται αμετάβλητος. 
Ή κυρίως σνμπτωματολογική εΐκών συνίσταται εις τήν εμφάνισιν 
εξανθηματικών αλλοιώσεων αΐτινες κατά κανόνα εδρεΰουσιν επί τών ου­
λών και τών χειλέων, δυνάμενοι να επεκταθώσι και επί του άκρορρινίου 
και τής υπερώας, σπανιώτερον δε επι τής γλώσοης. Ή εναρξίς των ση-
μειοΰται δια λευκών κηλίδων (φυσαλλίδων) κυκλικού μεγέθους φακής πε­
ριβαλλόμενων υπό ζώνης χρώματος ζωηρώς ερυθρού. Αύται είναι στερρώς 
προσκεκολλημέναι επί τών υποκειμένων ιστών, καί δεν αποσπώνται ειμή 
μόνον δι^άποξέσεως. Έπακολουθητικώς αΐ φυσαλλίδες αΰται αυξάνουν 
κατ
9
 εκτασιν και προσλαμβάνουσι χροιάν φαιοκιτρίνην δφειλομένην εις τήν 
απόπτωσιν του επιθηλίου. 
Ή περαιτέρω εξέλιξις τών αλλοιώσεων τούτων ποικίλλει. Ούτω, ore 
μεν παρατηρείται προοδευτική έποΰλωσις εντός 3-4 εβδομάδων οπότε σμι­
κρύνονται εις εκτασιν καταλείπουσαι κηλίδα σκοτεινού χρώματος βραδέως 
Ιξαφανιζομένην, δτέ δε λόγω δευτερογενών έπιμολίίνσεων, αι φυσαλλίδες 
εξελκοΰνται καί επικαλύπτονται ενίοτε υπό ψευδομεμβρανών με εντονον 
δυσοσμίαν. Ή εποΰλωσις συντελείται βραδύτατα εντός 1-2 μηνών, δεν 
καταλείπονται όμως ίχνη προϋπάρξεως τών άλλοκοσεων τούτων. 
Ή Ιστολογική εξέτασις κατέδειξεν δτι πρόκειται περί ενδοδερμικών 
φυσαλλίδων αϊτινες σχηματίζονται δι' εκφυλίσεως συνισταμένης εις διόγ-
κωσιν τών επιθηλιακών κυττάρων (Dégénérescence ballonisante epithe-
liale). 
Πειραματική αναπαραγωγή. Ό ενοφθαλμισμός παθολογικού ΰλικοΰ 
συνισταμένου είτε εις λειοτρίβημα τών ειδικών αλλοιώσεων ε'ίτε εΐς δρόν 
αίματος εκ νοσοΰντων ζώων, έστω καί επί παρουσίο; τών κλασσικών αντι­
βιοτικών επέτρεψε τήν αναπαραγωγήν τής νόσου δι° ενδοδερμικής όδοΰ εις 
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τον κόνικλον και τον ίνδόχοιρον. Το πρόβατον θεωρείται ελάχιστα επιδε-
κτικον μολύνσεως, τα δε μόνοπλα ουδόλως. 
Καλλιέργειαι εις εμβρνοφόρα ωά. Αΰται επετεύχθησαν ευχερώς εις 
γόνιμα ώα ορνίθων και χηνών δι' εναποθέσεως μικρών ποσοτήτων ίου επί 
του χοριοαλλαντοειδοΰς χιτώνο;, μέ μικρόν ποσοστον θνησιμότητος τών 
εμβρύων και μέ σχηματισμόν ειδικών χαρακτηριστικών άλ?.οιώσεων επι της 
μεμβράνης ταύτης, περιγραφομένων λεπτομερώς υπό τών ερευνητών. Ό 
οΰτω καλλιεργηθείς ιός ενιέμενος ένδοδερμικώς εις την στοματικήν κοιλό­
τητα του μόσχου και του κονίκλου, απεδείχθη λοιμογόνος μετά περίοδον 
επωάσεως 22 ημερών. Ή ενδοπεριτοναϊκή οδός προεκάλεσεν εις άρτιγεν-
νήτους {24 ωρών ηλικίας) μυς και επίμυα;, παραλύσεις μεταξύ της 2ας 
και της 4η; ημέρας. 
Βιολογικά! αντιδράσεις. Άντιγόνον παρασκευασθέν εξ ίου καλλιερ-
γηθέντος εις εμβρυοφόρα ωά, έδωσε θετικήν κατά Wasserman άντίδρα-
σιν παρουσία όρου άναρρωνυόντων. 
Διαφορική διάγνωσις. Αΰτη άφορα κυρίως τον 'Αφθώδη Πυρετον καί 
την Φλυκταινώδη στοματίτιδα τοΰ Cotton. 
Εις τον "Αφθώδη Πυρετον εί5ικαί αλλοιώσεις ανευρίσκονται είς δλην 
την έ'κτασιν της στοματικής κοιλότητος, τους ρώθωνας, τους μαστούς και 
τα μεσοδακτύλια διαστήματα υπό μορφήν φλυκταινών πλήρων λύμφης και 
ευχερέστατα αποσπώμενων εκ τών υποκειμένων ιστών. Έ ξ άλλου είς τ_ά 
επιδεκτικά μολΰνσεω; κατοικίδια ζώα περιλαμβάνονται και τα αιγοπρό­
βατα ως και οι χοίροι. Τέλος ή μέθοδος της εκτροπής τοΰ συμπληρώματος 
αποτελεί κατά τα μέχρι σήμερον παραδεδεγμένα ασφαλή τρόπον ταυτο-
ποιήσεως τών διαφόρων τύπων τοΰ 'Αφθώδους ίοΰ.
 -η
._ 
Ώ ς προς την Φλυκταινώδη στοματίτιδα, αΰτη μεταδίδεται ως γνω­
στόν πειραματικώς είς τα βοοειδή και τα μόνοπλα, παραλλήλως δέ δεν διε-
πιστώθη ή ΰπαρξις διασταυρούμενης ανοσίας μεταξύ τών δυο ιών. 
* . . 
* * „ ' . . . . , . . 
Ο! συγγραφείς αναφερόμενοι είς την μετάδοσιν τής νόσου ταύτης είς 
τον άνθρωπον υπό μορφήν λευκοκυτταρικής μηνιγγίτιδος περιγράφουσι 
4 περιστατικά επί ατόμων ατινα ήσχολοΰντο μέ την μελέτην τής ψευδο-
αφιθώδους στοματίτιδος είς το Έργαστήριον Κτηνιατρικών Ερευνών του 
Alf ort. Παραθέτομεν εν συντομία τάς κλινικάς των παρατηρήσεις και τα 
εξ αυτών έξαχθέντα συμπεράσματα. 
Κατόπιν περιόδου επωάσεως 7 περίπου ημερών (προσδιορισθείσης είς 
εν τών 4 περιστατικών) έσημειοΰτο απότομος θερμική ΰψωσις ως εάν 
επρόκειτο περί γενικής τίνος λοιμώξεως, άνευ όμως ουδεμίας σπλαχνικής 
εντοπίσεως διαρκείας μιας περίπου εβδομάδος. Είτα επηκολούθησεν ανά-
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παύλα ολίγων ήμερων την οποίαν διεδέχθη εν τρίτον στάδιον χαρακτηρΐ-
ζον την οξείαν μηνιγγίτιδα, με νέαν εΐσβολήν ύψηλοΰ πυρετού και ά'λλα 
γενικά συμπτώματα κυτταρολογικής μορφής (καθαρά λευκοκυττάρωσις) 
από της πλευράς του εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ. 'Ωσαύτως διεπιστώθησαν 
ΰπερτροφίαι τών γαγγλίων και της σπληνος ως καΐ λευκοπενία και λευκο-
κυττάρωσις άπο αιματολογικής πλευράς. 
Οι ερευνηταί ύποσημειοΰσι την πιθανήν ΰπαρξιν άβληχρών αλλοιώ­
σεων του επιθηλίου τη; στοματικής κοιλότητος κατά την 5ην ήμεραν τής 
πρώτης πυρετικής εισβολής, αΐτινες δμως δεν εξειλίχθησαν περαιτέρω οΰτε 
εις φλύκταινας οΰτε εις εξελκώσεις. 
Ή αιτιολογία τής μηνιγγίτιδος ταύτης επεβεβαιώθη δια σειράς ερευ­
νών και επιδημιολογικών δεδομένων άτινα συνίσταντο α) Εις το γεγονός 
δτι όλοι οι ασθενείς άπετέλουν το προσωπικον το άσχολοΰμενον ε'ις την 
μελέτην τής ψευδοαφθο)δους στοματίτιδος τών βοοειδών εις το Κεντρικον 
Έργαστήριον Κτηνιατρικών Ερευνών του Alfort, εξ ου και ή μόλυνσις* 
β) Εις την δια τής κλινικής επισκοπήσεως, καλλιεργειών, ενοφθαλμισμών 
και δρροδιαγνώσεων, άποκλεισμον τών λυμφοκυτταρικών μηνιγγίτιδων τών 
οφειλομένων εις βακτηρίδια, λεπτοσπείρας ή άλλους διηθη»τούς ιούς* γ) 
Εις την άπομόνωσιν του Ίου εκ διηθήματος όρου τών ασθενών και τιγν 
πειραματικήν άναπαραγωγήν τής ψευδοαφθώδους στοματίτιδος είς τον 
tòv κόνικλον και τον Ινδόχοιρον' δ) ΕΊς την καλλιέργειαν του ιδίας προε­
λεύσεως ίου εντός εμβρυοφόρων ωών όρνιθος και την πρόκλησιν παραλύ­
σεων επί άρτιγεννήτων μυών και επίμυων δι9 ενδοπεριτοναιακής δδοΰ' και 
ε) Εις την επιβεβαίωσιν του ταυτοσήμου του ίου δια τής μεθόδου τής εκ­
τροπής του συμπληρώματος. 
Συμπεράσματα. ΟΙ συγγραφείς αποφαίνονται συμπερασματικώς δτι 
επιβάλλεται ή περαιτέρο) έρευνα επί του θέματος τούτου, καθότι ή εν τφ 
εργαστηρίω μόλυνσις δεν αποκλείει την τοιαΰτην τών ερχομένων εις επα-
φήν μετά νοσοΰντων ζώων, (Κτηνίατροι, Κτηνοτρόφοι, άλμεκταί κλπ.). 
"Ηδη σημειοΰσι και 3 άλλα πιθανά περιστατικά μηνιγγίτιδος μεταξύ Κτη­
νοτρόφων κατόπιν δηγμάτων ή εκ λύσεως τής συνεχείας του δέρματος, και 
φρονοΰσιν δτι ή νόσος αΰτη πρέπει να περιληφθή εις τον πίνακα τών 
Επαγγελματικών τοιούτων. 
'Ωσαύτως ως λογικον επακόλουθον δεν άποκλείουσι την δυνατότητα 
εμμέσου μολύνσεως δια του γάλακτος, του βουτύρου, ως και του Ιου τής 
Δαμαλίτιδος δστις ως γνωστόν συντηρείται επί μοσχίδων, οπότε και θα 
ήδΰνατο να δοθη εξήγησις εις τα μέχρι σήμερον άνευ τοιαύτης περιστα­
τικά μηνιγγοεγγεφαλιτίδων του άνθρωπου κατόπιν δαμαλισμού. 
Ν. Δ. Τ. 
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R É S U M É 
La Stomatite Pseudo - aphteuse épizootique des Bovidés 
et une nouvelle méningite humaine, dues ou même ultra - virus 
P a r 
Mr le Prof. P. M ο 11 a r e t et les Drs Vétérinaires Mr L. S a l o m o n 
et Mme L . S a l o m o n (Paris) 
Les auteurs décrivent une maladie benigne des bovins caractéri-
sée par des lesions eruptives siégeant principalement sur le bourrelet 
et les lèvres et plus rarement sur le muffle et la langue, sans autres 
·% localisations aux pieds ou à la mamelle et sans aucun retentissement 
sur l'état général du malade. Ils la désignent du terme de «Stoma-
tite pseudo-aphteuse épizootique». Ils reproduisent la maladie chez 
le lapin et le cobaye par injection intradermique du broyât des lesions 
spécifiques. En éliminant par centrifugation et filtration toute souillure 
bactérienne ils constatent que ces liquides restent encore virulents 
pour les animaux réceptifs. Il s'agît donc d'nn ultra - virus. L'ense-
mensement des filtrats sur la membrane chorio-allantoidienne des 
oeufs embryonnés de poule donne après une serie de passages une 
culture de virus et des lesions assez caractéristiques sur la membrane. 
Ce virus cultivé s'avère pathogène pour les souriceaux et les ratons 
âgés de 24 h. par voie intraperitoneale, et l'on constate des para-
lysies des membres postérieurs au bout de 2 à 3 jours. Le mouton et 
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le cheval se montrent refractaires à une contamination expérimentale. 
Un antigène préparé à partir d'embryons de poule donne une dévi-
ation de complement positive vis-à-vis des serums de convalescents. 
Se basant sur toutes ces données, les auteurs établissent un diag-
nostic différentiel entre cette nouvelle virose et la Fièvre Aphteuse d' 
une part, ainsi que la stomatite vesiculeuse de Cotton, d'autre part. 
En outre, se rapportant à la contamination humaine les auteurs 
donnent le protocolle détaillé de leurs observations cliniques et de 
leurs investigations d'ordre virologique, serologique, cytologique et 
hématologique, sur 4 malades, qui à la suite des manipulations du 
virus de la Stomatite preudoaphteuse des bovidés au Laboratoire Cen-
tral des Recherches Vétérinaires d'Alfort, ont contracté une menin-
gite lymphocytaire, veritable virémie. A partir du serum virulent, les 
auteurs ont pu reproduire expérimentalement la stomatite pseudo-
aphteuse chez les animaux réceptifs comme dans le cas de la maladie 
animale. De l'ensemble de ces travaux originaux ressort le fait que 
ces deux maladies constituent deux nouvelles entités morbides à étio-
logie virale commune, qui méritent de faire l'objet de recherches sy-
stématiques. Les auteurs pensent qu'une contamination analogue a 
toute chance d'être retrouvée chez des Vétérinaires, des éleveurs etc., 
par la suite d'un contact direct avec le bétail et qu'il est logique de 
ne pas exclure la possibilité d'une transmission indirecte (par le lait, 
le beurre etc.). Enfin ils proposent de rechercher la contamination 
dans le domaine encore inexpliqué des meningo-encephalites post-
vaccinales humaines, étant donné que la vaccine est entretenue sur 
les Bovidés. 
(Nous tenons à exprimer aux savants Français, pionniers de la 
Science, nos plus vifs remerciements du fait qu'ils nous ont accordé 
si aimablement la permission de reproduire dans notre Bulletin un 
travail hautement interessant la pathologie Humaine et Vétérinaire). 
N. D. T. 
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